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RECONOCIMIENTO A UNA GRAN LABOR 
La Dirección General de Bellas Aries, hizo entrega de 
la ññedalla al Mérito a la Caja de Ahorros Provincial 
por la restauración de la "Fontana d'Or". 
El Director General de Bellas Artes, don Florentino 
Pérez Emhid, hizo entrega de la misnta al Presidente 
de la Diputación y de la Caja de Ahorros Provincial, 
don Antonio Xuclá Bas, 
Uno de los mot i vos pr inc ipa les de la venida del D i rec tor General de Bellas 
Artes, fue hacer entrega de la Medalla al M é r i t o en las Bellas Ar tes, a la Caja 
de Ahor ros Prov inc ia l de la Diputac ión de Gerona, por su apor tac ión en favor 
del ar te, del que es muestra el ed i f ic io en que se hallaban, además de la Plaza 
de Ripoll, Cap Roig, etc. 
En este acto, celebrado el día 13 de d ic iembre , además del Di rector Ge-
neral de Bellas Artes don F lorent ino Pérez Emb id , el Subdi rec tor don Ramón 
Rodríguez y el Comisar io General del Pa t r imon io Ar t í s t i co don Jesús Silva 
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Por to , que le acompañaron desde la capi tal de España, se hallaban el Gober-
nador Civ i l y Jefe Provincia l del M o v i m i e n t o don V i c to r i no Anguera Sansó, 
Presidente de la D iputac ión Provincia l don An ton io Xuclá Bas también en 
funciones de Presidente de la Caja de Ahor ros Provincial que iba a rec ib i r 
la d i s t i nc ión , alcalde de Gerona y Procurador en Cortes por los Munic ip ios 
de la Provincia don Ignacio de Ribot y de Baile, Procurador en Cortes don 
Juan Botanch, Delegado Provincial del m in i s te r io de Educación y Ciencia don 
A r t u r o Calsina, Consejero Provincia l de Bellas Artes don Miquel Ol iva Prat, 
Di rector de la Caja de Ahor ros Provincia l don Juan Vergés. Consejeros de la 
m isma , y otras personal idades, 
Palabras dol PresidBnte 
El Presidente de la Caja de Ahor ros Provincia l de la D iputac ión de Ge-
rona, don An ton io Xuclá Bas, p ronunc ió las siguientes palabras: 
La presencia en esta «Fontana d 'Or» del d i rec tor general de Bellas Ar tes, 
don F lo ren t ino Pérez Emb id , nps llena de sat is facción, ya que viene a honrar 
el v ie jo y restaurado ed i f i c io , a conocer lo en f o rma d i rec ta , pero, y esto es 
lo p r i nc ipa l , a compar t i r unas horas con nosotros, con los monumentos de 
nuestras t ierras en favor de los cuales tanto y con tanto acier to ha in tervenido 
nuestro i lus t re v is i tante , y a estudiar con jun tamente los pasos fu tu ros en esta 
noble tarea de recuperar para el p a t r i m o n i o común , viejos e h is tór icos 
edif ic ios. 
La consecución de esta mansión que hoy nos cob i ja , la «Fontana d ' O r » , 
ha sido posible gracias a una pol í t ica o idea de la Caja de Ahor ros Provincia l 
de Gerona, que ha sufragado los gastos de restaurac ión. Como ha co laborado 
para que la gran plaza f rente al Monaster io de Santa María de Ripoll, sea la 
real idad que permi te con templar en su tota l grand ios idad aquel noble ed i f i c io 
y en especial, la joya de su fachada. 
Además cada año, la Caja de Ahor ros Provinc ia! de Gerona aporta su 
apoyo económico y mo ra l , a ent idades y centros de carácter cu l tu ra l y art ís-
t ico, tanto para publ icaciones como para restauraciones de nobles ed i f ic ios, 
especialmente iglesias románicas de las que tantas hay en la p rov inc ia . 
Pero si aquellos hombres que nos preced ieron, elevaron edi f ic ios que con 
el t iempo se han conver t ido en monumentos que vos t ratá is de salvar, y para 
lo cual , en nuestras posib i l idades, estamos a vuestro lado para ayudar en esta 
tarea. Dios quiso dotar desde el p r i nc ip io a esta p rov inc ia con toda la belleza 
que apor ta la naturaleza, en alaunos de cuvos Duntos también es necesario 
acudir para conservar la. Por ello, la Caja de Ahorros Prov inc ia l de Gerona 
apo r tó su ayuda para aue el «Cap Roig», lugar de pr iv i leg io en nuestra Costa 
Brava, donde don Nicolás Woewodsky , en compañía de su encantadora esposa, 
aumentara los at ract ivos del lugar con la creación de un magni f ico jard ín 
botán ico y de un noble ed i f i c io , admi rac ión de v is i tantes, oueda seauir mo.s-
t rando toda su belleza, v se convier ta en una isla den t ro de la amalgama de 
edi f icaciones que se están levantando en el l i t o ra l . 
Y todo ello se ha real izado, se está haciendo v se oroqrama para el f u t u r o , 
po rque los hombres de la Ca¡a de Ahor ros Prov inc ia l de Gerona, saben que 
con ello r inden t r i b u t o y pleitesía a nuestras t ierras, a nuestra h is tor ia v a 
nuestras gentes. Baio un nombre que oueda parecer f r ío como es el de la Caia 
de A l io r ros Prov inc ia l , liay unos hombres aue, si en p r imer luqar. y de acuer-
do con unos p r inc ip ios , cuidan de admin i s t ra r unos bienes, saben as imismo 
que el pr inc ipa l benef ic io debe ser en favor de aquellos que nos honran con 
su conf ianza. Por ello, con el m i smo sent i r sereno que se admin is t ra , se pro-
cura d i s t r i bu i r sus benef ic ios, para que éstos sirvan al p a t r i m o n i o común de 
nuestra p rov inc ia , a través de sus monumen tos , de su oaisaie, de su cu l tu ra 
y de su ar te, o sea. de su esp í r i tu , quizá poroue se insp i ran en su proo ia 
naturaleza, en su re l ig ión , en su h is tor ia , v en los avances cu l tura les , artí-^ti-
cos y sociales inc luso, de la éooca en que fueron const ru idos cada uno de los 
monumentos a los que acuden, dando así con t inu idad a una tarea. 
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Al hacer lo, sentíamos c u m p l i r una ob l igac ión hacia estas nuestras t ier ras 
y sus gentes. Pero ahora, constatamos con sat isfacción que nuestras realiza-
ciones han sido captadas as imismo por este M in is te r io que vos representáis 
y creado para conservar el p a t r i m o n i o ar t ís t ico de nuestra pa t r ia , el cual 
ahora nos hace entrega de su medaMa de plata. 
Queremos señalar que la d is t inc ión con que nos honré is , p ido represente 
— si c a b e — , un es t ímulo más para que la labor de la Caja de Ahor ros Pro-
v inc ia l en p r o de Gerona m o n u m e n t a l , siga en aumen to , como apor tac ión a 
los valores que España puede mos t ra r en esta faceta. 
Hemos hecho una labor. Prometemos seguir en ella. Pero qu ie ro que sepáis 
que hoy rec ib imos el me jo r p remio por nuestra labor. Vuestra presencia y la 
Medalllla de Plata, por lo que al rec ib ibr la en nombre de todos los gerundenses, 
ruego elevéis al m i n i s t r o de Educación y Ciencia nuestra g r a t i t u d , que la haga 
extensiva al Caudi l lo de España ba jo cuya paz han sido posibles estas realiza-
ciones, y al Pr íncipe de España, que señala la serena senda de nuestra pa t r ia , 
Palabras tiei Director General 
Cuando se acallaron los aplausos con los que fueron recibidas las ú l t imas 
palabras del señor Xuclá Bas, el D i rector General de Bellas Ar tes, tras saludar 
a los reunidos, d i j o que par te de los mér i tos cont ra ídos por la Caja de Ahor ros 
Provincia l — que él sabía que eran muchos m á s — , habían quedado expuestos 
por el pres idente, señor Xuc lá Bas. 
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Señaló que s iempre había admi rado de las t ierras catalanas, y de sus hom-
bres, esta fac i l idad de empa lmar los diversos sconteceres de la h is tor ia o de 
los hechos, v i r t u d que se hallaba en su p len i tud con fo rme había constatado, 
den t ro de la t rad ic ión d inámica que les an ima. 
Consideró un honor para él el hecho de qun el M i n i s t r o ele Educación y 
Ciencia le hubiera encargado la entrega de aquella Medalla, tarea de honda 
s igni f icación, y uno de cuyos mér i tos podían admi ra r en el p rop io ambiente 
que se encont raban. Con esta consecución, ha quedado demost rado que han 
s ido muchos los que en f o rma más o menos d i recta han laborado en esta Fon-
tana d 'Or , lo cual se convert ía en un agradable fenómeno que quisiera encon-
t rar en tedas partes, ya que es pos i t ivo en todos los sentidos. 
Aquí , p ros igu ió , los of icios y las artes se han ¡untado, para que los art is-
tas comprend ie ran a los artesanos y estos a los art istas para t rans formarse 
todos en ar t í f ices, La arqu i tec tura también fue analizada con palabras de ad-
m i rac ión y e log io para la labor del a rqu i tec to , don Juan Mar ía de Ribot v de 
Baile, que perdurará como muestra de la auster idad en el sentir y de la belleza 
en el hacer. 
D i j o que quería ser cor to en palabras, aunque no en elogios y admi rac ión 
sincera por cuanto le era dado ver, agradeciendo a todos y cada uno de los 
que han co laborado en ésta y otras tareas, la apor tac ión en bien de la recupe-
ración de nuestras joyas art íst icas. Fue largamente ovacionado. 
A con t inuac ión , hizo entrega de la Medalla al Mé r i t o de Bellas Artes al 
presidente de la Caja de Ahor ros Provincia l don An ton io Xuclá Bas, y éste, a 
su vez, entregó al i lust re v is i tante un álbuní con fotograf ías a todo co lor sobre 
la Fontana d 'Or, realizadas por nuestro compañero Narciso Sans. 
En el l ib ro de vis i tantes i lustres de la Fontana d 'Or , el señor Pérez Embíd 
escr ib ió : «Con la sincera alegría de que me haya cor respond ido , en nombre ele! 
M i n i s t r o de Educación y Ciencia, entregar a la Caja de Ahor ros Provincia l de 
la Diputac ión de Gerona, la más merecida Medalla al Mé r i t o en las Bellas Ar tes». 
Después, pros igu ieron la visi ta por las otras dependencias de la Fontana 
d 'Or , que señaló conf i rmaban un con jun to incomparab le y el ac ier to en la ins-
ta lación de obras de arte y exposic ión. 
Otras visitas y reuniones 
En este su v ia je, e! Di rector General de Bellas Artes acompañado de su 
equ ipo técnico y p r imeras autor idades prov inc ia les, v is i tó Besalú, O lo t , con 
sus Museos, Escuela de Bellas Ar tes, etc., estudiando la pos ib i l idad de cent rar 
todos los museos en uno solo y ya de regreso a nuestra c iudad en el p r i m e r 
día de su estancia entre nosotros, pres id ió una reun ión , a la que asist ió asi-
m i smo el Delegado Nacional de Deportes don Juan Gich Bech de Careds, en la 
que se proced ió a consul tas en t o rno al Museo de Gerona, cons t i tuc ión del 
pa t rona to Arqueológ ico Submar ino , celei^rando una serie de reuniones, con 
la Comis ión Provincia l de Monumen tos , ent idades, etc. 
El segundo día v is i tó el edi f ic io de «Las Águi las» en Gerona estudiando 
las posibi l idades de cent rar allí el f u t u r o Museo de Gerona, trasladándose des-
pués a San Pedro de Roda, Rosas, Ampur ias , Ullastret y País, la poblac ión ga-
lardonada con el p r e m i o de un mi l lón de pesetas que cada año concede el m i -
n is ter io a la que ha efectuado una me jo r restaurac ión. 
En el ú l t i m o día tras una ampl ia visi ta y recor r ido por el ba r r i o ant iguo 
de Gerona, pres id ió la const i tuc ión del Pat ronato del Museo de Gerona, que 
queda de la siguiente f o r m a : 
Presidente de honor : don V i c to r i no Anguera Sansó, Gobernador C iv i l . 
Vicepresidentes de honor : don An ton io Xuclá Bas, presidente de la Dipu-
tac ión , y don Ignacio de Ribot, alcalde de Gerona, 
Presidente: don Miguel Ol iva Prat, consejero prov inc ia l de Bellas Artes. 
Don Juan Tarrés Vives, representante de la D ipu tac ión . 
Don Juan T ibau Pagés, representante del Ayun tamien to de Gerona. 
Don José María Suñé Gurnés, representante del M in i s t e r i o de In fo rmac ión 
y Tu r i smo . 
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Don José Mciría Pía Da lmáu, representante de la Comis ión Provincia l de 
Monumentos , 
Don José Pía Casadevall, escr i tor . 
Don Juan Gich Bech de Careda. 
Don José María de Ribot y de Baile, a rqu i tec to . 
Don Jaime Marqués Casanova, d i rec to r del Museo Diocesano. 
Don Ángel Marsá Beca, c r í t i co de Ar te . 
Don Miguel Verdaguer Illa, presidente de la asociación de «Amigos de la 
Arqueo logía». 
Don Fernando Foíx Quer, presidente de la asociación «Amigos de Gerona 
Ant igua». 
Don José María Coromínas Planell, d i rec to r del Museo de Bañólas. 
Don Miguel Seis Güibas, delegado de Cu l tu ra del Mov im ien to . 
Doña Emi l ia Xargay Pagés, ar t is ta . 
Di rector del Museo: don Miguel Ol iva Prat. 
Secretar io: don Félix Haer ing Pérez, ¡efe de la Div is ión de Planif icación 
de la Delegación Provincia l del M in i s te r io de Educación y Ciencia. 
La «Fontana d ' O r » , ya p lenamente centrada en su mis ión para la Gerona 
h is tó r ica , ar t ís t ica y cu l t u ra l , ocupó lugar preferente en esta v is i ta del D i rector 
Cameral de Bellas Artes. 
G. B. 
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